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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La  seconde  campagne  de  la  fouille  triennale  2017-2019  a  consisté  à  poursuivre  les
recherches  dans  les  secteurs  concernant  la  phase  claudio-antonine,  le  monument
sévérien et sa fermeture et l’occupation tardo-antique.
 
Le premier sanctuaire en pierre daté de la période claudio-antonine
2 Ce premier sanctuaire, composé d’au moins trois temples, est bâti sur une succession
d’occupations indéterminées remontant à la dernière décennie du Ier s. av. J.‑C. Vers le
milieu du Ier s, un temple circulaire est construit puis, durant le dernier quart du Ier s.,
un groupe de deux autres temples géminés à plan centré est ajouté. Ils sont embellis
vers le début du IIe s.
3 La poursuite de la fouille de la cour avant du temple rond a permis de confirmer que la
fréquentation  y  était  importante,  car  les  sols  n’ont  cessé  d’être  rechargés.
Contrairement aux niveaux fouillés  dans la  cour arrière,  ces  derniers  devaient  être
entretenus,  car  ils  n’ont  livré  que  très  peu  de  mobilier.  Les  clous  de  chaussure,
retrouvés en quantité abondante dans la cour arrière, sont très rares dans ce secteur.
 
Le monument sévérien
4 Ce sanctuaire de 6 ou 8 ha (si  l’on ajoute un portique monumental observé entre le
sanctuaire et le théâtre) se compose de trois temples sur podium reliés par des galeries
de liaison et d’un complexe bâti implanté dans la cour arrière.
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5 Les recherches 2018 ont porté sur la partie avant du monument sévérien. L’achèvement
de la fouille des niveaux tardo-antiques a permis de mettre au jour quatre rangés de
marches en place de l’escalier du temple central. Elles permettent ainsi de restituer la
hauteur du podium à 6,50 m au-dessus du sol antique de la cour avant de l’édifice.
6 La fouille des différents aménagements qui agrémentent la cour a été poursuivie. Nous
pouvons  ainsi  restituer  une  allée  dallée  de  3,40 m  de  large  qui  longue
vraisemblablement  les  trois  temples  ainsi  qu’un  autre  chemin  dallé  qui  permet
d’accéder  au  temple  central.  Ils  pourraient  être  interprétés  comme  des  allées
processionnaires.
7 De part et d’autres de ces chemins, plusieurs aménagements ont été observées et sont
en cours de fouille.
8 Dans la galerie de liaison sud, le puisard, mis au jour au plus près du temple méridional,
est lui aussi en cours de fouille. Ce conduit d’1,60 m de diamètre est parementé sur les
dix  premiers  mètres  (voir  Bilan  Scientifique  de  Normandie 2016,  p. 151  pour  la
photogrammétrie), puis il est directement taillé dans la craie (fig. 1). Le conduit adopte
alors une forme quadrangulaire de 1,60 m de section.
 
Fig. 1 – Conduit implanté dans la galerie de liaison sud, taillé dans la craie sous le parement
conservé
Cliché : P. Clerc.
9 À 18,50 m de profondeur, une galerie horizontale d’environ 11 m de long a été mise au
jour  (fig. 2).  Elle  mesure  1,90 m  de haut  pour  une  largeur  de  1,30 m  (fig. 3).  Elle
débouche sur un autre conduit entièrement comblé de blocs calcaires appartenant pour
certains au décor de l’édifice. Ce nouvel aménagement est localisé dans la cour avant du
monument sévérien.
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Fig. 2 – Fond de fouille du puisard
Sur la gauche, l’entrée de la galerie vue de la margelle devant la galerie réduisant le conduit
Cliché : P. Clerc.
10 Parfaitement conservée, la galerie possède à sa base, le long de la paroi sud, une petite
tranchée qui accueille une canalisation en plomb (fig. 3). Nous ignorons la fonction de
cette  canalisation installée  à  24 m sous le  sol  de  la  galerie  de liaison.  La  fouille  du
second conduit permettrait vraisemblablement de comprendre le fonctionnement de ce
dispositif.
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Fig. 3 – Galerie de jonction
À droite, une canalisation en plomb est en place
Cliché : P. Clerc.
 
La fermeture du sanctuaire et sa première démolition
11 À la fermeture du sanctuaire, vers le milieu du IIIe s., les marches de l’escalier sont en
grande partie récupérées. Il en est de même pour une partie des remblais qui comblent
les soubassements de l’escalier. Le mur d’échiffre sud est également détruit.
12 Nous ignorons pourquoi de tels travaux ont été entrepris devant l’édifice. Il pourrait
s’agir  d’une  manière  de  condamner  l’accès  au  temple,  ou  ils  correspondent  à  une
première étape de démolition en prévision de la réoccupation de ce monument.
13 Dans  l’angle  sud-ouest  de  l’escalier  récupéré,  une  succession  de  remblais  très
charbonneux contenant de nombreux fragments de soles de foyer sont associés à la
fermeture du sanctuaire. Ils recelaient une grande quantité d’objets très hétéroclites
(matériaux de construction et éléments de revêtement mural et de sol liés au dépeçage
de  l’édifice,  objets  cultuels,  personnels,  outils,  rejets  de  consommation  et  de
nombreuses monnaies).  Après étude et  assemblage de ce lot  de mobilier fouillés en
plusieurs fois, il sera à mettre en relation avec la découverte des grands bronzes du
XIXe s., interprétée  comme  étant  les  vestiges  d’une  probable  cérémonie  de  clôture
(Guyard et al. 2014).
14 Plusieurs aménagements présents dans la cour avant sont également détruits à cette
période.
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Le castellum (?)
15 Il s’agit d’une fortification de forme ovalaire de 200 m par 90 m de large, délimitée par
un talus (8,10 m de large) et un fossé (8,50 m à l’ouverture pour une profondeur de
3,80 m), implantée au cœur du sanctuaire.
16 L’occupation  dans  le  castellum tardo-antique  se  concentre  devant  le  temple  central
sévérien.  L’achèvement de la  fouille  de ces  niveaux a permis de démontrer que les
occupants  se  sont  installés  dans  une  cuvette  dont  le  fond  est  recouvert d’un  sol
composé essentiellement de terres cuites architecturales. Le mobilier découvert dans
ces niveaux a été très abondant. Des éléments liés à la première démolition de l’édifice
sont mélangés à des objets de la vie quotidienne. Au vu de ce mobilier et de celui issu
des  différents  dépotoirs  fouillés  les  années  précédentes,  nous  pourrions  peut-être
redéfinir cette phase d’occupation tardo-antique et revoir sa terminologie. Il s’agit bien
d’un site  fortifié  mais  ce dernier  n’a  semble-t-il  jamais  accueilli  de militaires.  Nous
devrions peut-être le voir comme une sorte « d’habitat fortifié » plutôt qu’un castellum
qui sous-entend une occupation militaire.
 
La démolition de l’édifice
17 Les  remblais  de  démolition  ont  été  fouillés  dans  des  structures  démolies  après  la
réoccupation du site. Ces nouvelles structures sont : un aménagement mis au jour au
sud de l’escalier du temple central et un puisard installé dans la galerie de liaison sud
au  plus  près  du  temple  sud.  Dans  ces  différents  remblais  de  nombreux  blocs
d’architectures ont été mis au jour et permettent de compléter nos connaissances sur
l’architecture et  le  décor de l’édifice.  Les blocs mis au jour dans le  puisard ont été
identifiés  comme  étant  des  blocs  de  module  1  (Cormier  2019),  qui  correspond  à
l’architecture  du  temple  central  alors  que  le  conduit  est  implanté  près  du  temple
méridional qui a un plan plus petit.
 
Une occupation du second Moyen Âge
18 À  l’avant  du  temple  central  sévérien,  plusieurs  fosses  valident  l’hypothèse  d’une
occupation du second Moyen Âge.
19 La campagne de fouille 2019 permettra de clore la recherche sur les premiers temples
en pierre et sur la phase de fermeture du sanctuaire sévérien.
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